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a)重さ ：kg,g, mg, μg, ng 
b)長さ： m, cm, mm, μm, run 
c)容量： Q, dQ, mQ, 成
d) i農度 g IQ, g Ide, mg/de 
6)日本語原稿の数字は，原則としてアラビア数字を用いる．ただし，漢字と結合して名称を表すものは，漢字とする．





l)図 ・表は，そのまま印刷できる鮮明なものを 1図 l表ずつ別紙に作成し，提出する．
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論文が和文の場合， 250語以内の英文の概要 (summary) を付けてもよい．
